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 اخلاق دس پشػتبس٢
 
 چکیدُ :
اكَٛ اخلال٣ ٘ٛػ٣ سػ٥ذٌ٣ ٚ تحم٥ك لبػذٜ ٔٙذ اص هٛاثي ٔشثٛى ثٝ دسػت ٚ ٘بدسػت، فؼبد ٚ پبن دأٙ٣ ٚ خ٥ش 
ٚ ؿش ٔ٣ ثبؿذ وٝ ػجت ٞذا٤ت سفتبس ٔ٣ ٌشدد ٚ ا٘ٛاع ثؼ٥بس٢ داسد وٝ ؿبُٔ؛ اخلالاق ص٤ؼلات٣، اخلالاق ثلابِ٥ٙ٣ ٚ 
دس پشػتبس٢ دس ٚالغ ص٤ش ٔدٕٛػ١ اكَٛ اخلاق ص٤ؼت٣ ثٛدٜ ٚ ثٝ ثشسػ٣ اخلاق پشػتبس٢ ٔ٣ ثبؿذ. اكَٛ اخلال٣ 
آٖ دػتٝ اص ٔؼب٤ُ اخلال٣ ٔ٣ پشداصد وٝ دس ح٥ٗ ا٘دبْ فؼبِ٥تٟب٢ پشػتبس٢ ثٝ ٚخٛد آٔذٜ ا٘لاذ، ٕٞنٙلا٥ٗ ؿلابُٔ 
تدض٤ٝ ٚ تحّ٥ُ ٞب٢ پشػتبساٖ دس لوبٚت ٚ داٚس٢ اخلال٣ ٘٥ض  ٔ٣ ؿٛد. ٔجب٘٣ ػُٕ اخلال٣ ؿلابُٔ؛ حؼبػلا٥ت 
خلال٣، ٚاوٙؾ اخلال٣، اػتذلاَ اخلال٣، ٔؼئِٛ٥ت اخلال٣، ٔٙؾ اخلاللا٣، اسصؽ ٌلازاس٢ اخلاللا٣ ٚ سٞجلاش٢ ا
تئٛس٢ ٞب٢ اخلال٣ ثؼ٥بس٢ ٚخٛد داسد ٚ ٤ه تئٛس٢ ٔٙفلاشد ل٣ ٔ٣ ثبؿذ. اخلا خش٤بٖ ٞب٢ دٌشٌٖٛ وٙٙذٜ اكَٛ
دس پشػلاتبس٢  ص تئٛس٢ ٞلاب٢ اخلاللا٣ ولاٝ ث٥ـلاتش دس ٔٛلؼ٥ت ٞب٢ ٔشالجت ٞب٢ ثٟذاؿت٣ ثٝ وبس ٕ٘٣ سٚد. ثشخ٣ ا
ٔ٣ ؿٛد، ؿبُٔ؛  دئٛ٘تِٛٛط٢، اٚت٥ّ٣ تبس٤ب٘٥ؼٓ ٚ سٚ٤ىشد فو٥ّت ٌشا ٔ٣ ثبؿٙذ.دس ثحث تلٕ٥ٓ ٌ٥ش٢ فشد  تفبدٜاػ
دس ثبسٜ دسػت٣ ٤ب ٘بدسػت٣ دس تٍٙٙبٞب٢ اخلال٣، ثب٤ؼت٣ چٍٍٛ٘٣ تىبُٔ ؿخق سا ثشسػ٣ ٕ٘ٛد. تىبُٔ اخلاللا٣ 
ٔ٣ وٙذ چٍٛ٘ٝ ٤ه فشد ٤بد ٔ٣ ٌ٥شد وٝ تٍٙٙبٞب٢ اخلال٣ اص وٛدو٣ تب ثضسٌؼبِ٣ سا اداسٜ وٙذ. دس ٔ٥لابٖ تٛك٥ف 
اكلاَٛ اخلالاق ص٤ؼلات٣  ثشسػ٣ ٞب٢ ٔتؼذد ثٝ ٚ٤ظٜ دس پشػتبس٢ دٚ تئٛس٢ وِٛجشي ٚ ٌ٥ّ٥ٍبٖ ث٥ـتش ٌٔشح اػت.
ذٞب٢ اخلال٣، چبسچٛث٣ سا ثلاشا٢ ؿبُٔ؛آصاد٢ ػُٕ، ػذْ آػ٥ت سػب٘٣، ٘٥ىٛوبس٢، ػذاِت ٚ ٚفبداس٢ ٔ٣ ثبؿذ. و
تلٕ٥ٓ ٌ٥ش٢ ٞب٢ اخلال٣ تؼ٥٥ٗ ٔ٣ وٙٙذ ٚ پشػتبساٖ ٚ خبٔؼٝ سا اص اٞذاف اِٚ٥ٝ ٚ اسصؽ ٞب٢ ا٤ٗ حشفٝ آٌبٜ ٔ٣ 
پشػتبساٖ وٙٙذ. وذٞب ثب٤ؼت٣ ثب ٘ظبْ اخلال٣ ؿخل٣ پشػتبس ٚ اكَٛ اخلال٣ وٝ ثٝ آٟ٘ب ٔتؼٟذ اػت ػبصٌبس ثبؿٙذ. 
ٛاخٝ ٔ٣ ؿٛ٘ذ وٝ ٘٥بص ثٝ لوبٚت حشفٝ ا٢ ٚ ػُٕ ثش اػبع آٖ داس٘لاذ. ا٤لاٗ لولابٚتٟب ٚ سٚصا٘ٝ ثب ٔٛلؼ٥ت ٞب٤٣ ٔ
تلٕ٥ٓ ٞب ػب٤ش افشاد دسٌ٥ش ؿبُٔ؛ ث٥ٕبساٖ، خب٘ٛادٜ ٞب ٚ د٤ٍش ٔتخلل٥ٗ ٔشالجتٟب٢ ثٟذاؿت٣ سا ٘٥لاض دس ثلاش ٔلا٣ 
٣ ٚ د٤ؼتشع اخلال٣ ٔلا٣ دٚ ٘ٛع ٔـىُ اخلال٣ وٝ پشػتبساٖ ػٕٛٔبً ثب آٟ٘ب ٔٛاخٝ ٞؼتٙذ، تٍٙٙبٞب٢ اخلال ٌ٥شد.
ٞش چٙذ اكَٛ چٙذ ٌب٘ٝ ٌٔشح دس غشة، اص د٤ذٌبٜ اػلاْ ٘٥ض دس وُ لبثُ پلاز٤شؽ ٞؼلاتٙذ، ألاب تفبٚتٟلاب٢  ثبؿٙذ.
ػٕذٜ ا٢ دس ٔجب٘٣ ٚ ٔلبد٤ك اكَٛ روش ؿذٜ دس فّؼفٝ اخلاق اػلأ٣ ٚخٛد داس٘ذ وٝ ٔ٣ تٛا٘ذ ثٝ اختلاف ٘ظلاش 
    ص٤بد٢ دس ث٥ٙؾ ٚ ػّٕىشد ٔٙتٟ٣ ؿٛد.
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 هقدهِ 
٘ٛػ٣ اػتمبد ثٝ اسصؿٕٙذ ثٛدٖ چ٥ضٞب اػت ٤ب اػتمبد ثٝ ٔؼب٤ّ٣ ٔ٣ ثبؿذ وٝ ٔؼ٥بس ٚ ٔلان ٞذا٤ت  1اسصؽ
سفتبس فشد ثٝ ؿٕبس ٔ٣ آ٤ٙذ. فشد ثب اسصؽ ٞب٤٣ وٝ ثٝ آٖ ٔؼتمذ اػت ثٝ د٘٥ب ٕ٘لا٣ آ٤لاذ، ثّىلاٝ اسصؽ ٞلاب دس ًلاَٛ 
ص٘ذٌ٣ ثب اًلاػبت٣ وٝ ٚ٢ اص خب٘ٛادٜ، ٔح٥ي ٚ فشًٞٙ ثٝ دػت ٔ٣ آ٤ذ، ؿىُ ٔلا٣ ٌ٥ش٘لاذ. اسصؽ ٞلاب٢ ؿلا ّ٣، 
اػبع ٚ ثٙ٥بٖ الذاْ ٞب٢ پشػتبس٢ سا تـى٥ُ دادٜ ٚ پشػلاتبس سا دس تؼبٔلاُ ثلاب ث٥ٕلابساٖ، ٕٞىلابساٖ ٚ ػٕلاْٛ ٔلاشدْ 
ٚػت٣، خٛد ٔختلابس٢، ؿلا ٖ ا٘ؼلاب٘٣، اسصؽ هشٚس٢ ثشا٢ حشف١ پشػتبس٢ ػجبست اص؛ ٘ٛع د پٙحسإٞٙب٤٣ ٔ٣ وٙذ. 
ٔؼٕٛلاً ثٝ ٔؼ٥بسٞب٢ دسػت ٚ ٘بدسػت فشد٢ ٤ب ٍٕٞب٘٣ ٌفتٝ ٔ٣  2كذالت ٚ ػذاِت اختٕبػ٣ ٔ٣ ثبؿٙذ. اخلال٥بت
 ٚ تحم٥ك لبػذٜ ٔٙذ اص هٛاثي ٔشثٛى ثٝ دسػت ٚ ٘بدسػت، فؼبد ٚ پبن دأٙ٣ ٘ٛػ٣ سػ٥ذٌ٣ 3اكَٛ اخلال٣ ؿٛد.
اخلالاق  ،4ا٘ٛاع ثؼ٥بس٢ داسد ولاٝ ؿلابُٔ؛ اخلالاق ص٤ؼلات٣ ٚ  ٤ت سفتبس ٔ٣ ٌشددٚ خ٥ش ٚ ؿش ٔ٣ ثبؿذ وٝ ػجت ٞذا
ٔ٣ ثبؿذ. اكَٛ اخلال٣ دس پشػتبس٢ دس ٚالغ ص٤ش ٔدٕٛػ١ اكَٛ اخلاق ص٤ؼت٣ ثٛدٜ ٚ  6ٚ اخلاق پشػتبس٢ 5ثبِ٥ٙ٣
ٕٞنٙ٥ٗ  ا٘ذ،ثٝ ثشسػ٣ آٖ دػتٝ اص ٔؼب٤ُ اخلال٣ ٔ٣ پشداصد وٝ دس ح٥ٗ ا٘دبْ فؼبِ٥تٟب٢ پشػتبس٢ ثٝ ٚخٛد آٔذٜ 
؛ ت٥ّٛس ٚ 4002( وٛص٤٥ش ٚ ٕٞىبساٖ،  ٔ٣ ؿٛدبساٖ دس لوبٚت ٚ داٚس٢ اخلال٣ ٘٥ضؿبُٔ تدض٤ٝ ٚ تحّ٥ُ ٞب٢ پشػت
 ).8002 ،ٕٞىبساٖ
 
 :7عول اخلاقی
پشػتبساٖ ثٝ ٕٞبٖ ًش٤م٣ وٝ دس ٚاوٙؾ ٘ؼجت ثٝ ت ٥٥شات ف٥ض٤ِٛٛط٤ى٣، لبثّ٥ت ٞب٢ خٛد سا خٟت اسا٤ٝ الذاْ 
ثب٤ذ ا٤ٗ تٛا٘ب٤٣ ٤ؼٙ٣ ػُٕ اخلال٣ سا ٘٥ض دس خٛد ا٤دبد ٕ٘ٛدٜ ٚ ثٝ پلاشٚسؽ  ،كح٥ح ػّٕ٣ پشٚسؽ ٔ٣ دٞٙذٞب٢ 
 آٖ ثپشداص٘ذ. اكَٛ ٚ ٔجب٘٣ ػُٕ اخلال٣ ثٝ ؿشح ص٤ش اػت:
تٛا٘ب٤٣ تـخ٥ق صٔبٖ ٔٙبػت ثشا٢ اسا٤ٝ ٚاوٙؾ ٞلاب٢ اخلاللا٣ دس ٍٞٙلابْ چلابِؾ :  8حؼبػ٥ت اخلال٣ -1
 .ٞب٢ اخلال٣
  .تٛا٘ب٤٣ ٚ تٕب٤ُ ثشا٢ ٘ـبٖ دادٖ ٚاوٙؾ ٘ؼجت ثٝ چبِؾ ٞب٢ اخلال٣ :9ٚاوٙؾ اخلال٣ -2
                                                 
 seulaV-1
  laroM-2
 cihtE-3
 scihteoiB-4
 scihtE lacinilC-5
 scihtE gnisruN-6
 ycnegA lacihtE-7
 ytilibisneS lacihtE-8
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: آٌبٞ٣ ٚ تٛا٘ب٤٣ اػتفبدٜ اص ؿ٥ٜٛ ٞب٢ كح٥ح ٚ ٌٔٙم٣ تئٛس٢ ٚ ػّٕ٣ خٟلات تفىلاش 01اػتذلاَ اخلال٣ -3
 .دس صٔ٥ٙٝ چبِؾ ٞب٢ اخلال٣
٤بدٌ٥ش٢ تدلابسة : تٛا٘ب٤٣ ٚ تٕب٤ُ ثٝ پز٤شؽ ٔؼئِٛ٥ت دس لجبَ سفتبسٞب٢ اخلال٣ ٚ 11ٔؼئِٛ٥ت اخلال٣ -4
 ٘بؿ٣ اص ثٝ وبسٌ٥ش٢ اػٕبَ اخلال٣.
: پشٚسؽ خّك ٚ خٛ٤٣ وٝ ثٝ فشد اخبصٜ ٔ٣ دٞذ، ػّٕ٣ سا ثٝ ا٘دبْ ثشػب٘ذ وٝ ٔؼتمذ اػت 21ٔٙؾ اخلال٣ -5
 ثب٤ذ ا٘دبْ ٌ٥شد.
: اسصؽ ٌزاس٢ ثٝ ؿ٥ٜٛ ا٢ ٞٛؿ٥بسا٘ٝ ٚ دل٥ك وٝ وبٔلاً ٌٔٙجك ثب ٔٙؾ اخلاللا٣  31اسصؽ ٌزاس٢ اخلال٣ -6
 اخلال٣ ثبؿذ. خٛة ٚ كذالت
داؿتٗ تؼٟذ ٚ تٛا٘ب٤٣ ٔؼّٓ دس خّك فشٍٞٙ٣ وٝ ثٝ  :41سٞجش٢ خش٤بٖ ٞب٢ دٌشٌٖٛ وٙٙذٜ اكَٛ اخلال٣ -7
وبسٌ٥ش٢ اػٕبَ اخلال٣ سا تؼٟ٥ُ ٔ٣ وٙذ، فشٍٞٙ٣ وٝ دس آٖ افشاد ثٝ ا٤ٗ دِ٥ُ اػٕبَ خٛث٣ ا٘دبْ ٔ٣ 
 ).8002بساٖ، دٞٙذ وٝ فمي اػٕبَ خٛة ثشا٢ ا٘دبْ دادٖ ٚخٛد داس٘ذ (ت٥ّٛس ٚ ٕٞى
 *
 تئَری ّبی اخلاقی:
اخلال٣ ثؼ٥بس٢ ٚخٛد داسد ٚ ٤ه تئٛس٢ ٔٙفشد دس ٔٛلؼ٥ت ٞب٢ ٔشالجت ٞب٢ ثٟذاؿلات٣ ثلاٝ ولابس  ٞب٢ تئٛس٢
 ٔ٣ ؿٛد دس ص٤ش تٛه٥ح دادٜ ٔ٣ ؿٛد؛ٕ٘٣ سٚد. ثشخ٣ اص تئٛس٢ ٞب٢ اخلال٣ وٝ ث٥ـتش دس پشػتبس٢ اػتفبدٜ 
-4081( 71ٔ٣ ٌ٥لاشد. وب٘لات  ثٝ ٔؼٙب٢ ٚظ٥فٝ ٔٙـبء 61ٛط٢ اص ِ ت ٤ٛ٘ب٘٣ دئٖٛ: تشْ دئٛ٘تِٛ51دئٛ٘تِٛٛط٢ -1
ٚ اػٕبَ ا٘ؼب٘٣ داسد. لٛا٘٥ٗ اخلال٣ ٌّٔك ٞؼتٙذ ٚ ثشا٢ ٕٞلاٝ  ب٤ف) ت و٥ذ ٚ٤ظٜ ا٢ ثش سٚاثي، ٚظ4271
خلاٛة  ذ. اػٕبَ خٛة ثش حؼت ٔـخلبت ثٝ ٘فؼٝ ثذٖٚ تٛخٝ ثلاٝ ٘تلاب٤ح آ  ٖ٘افشاد ثٝ وبس ٌشفتٝ ٔ٣ ؿٛ
ٞؼتٙذ. ٞؼت١ ٔشوض٢ ا٤ٗ ٘ظش٤ٝ ا٘دبْ اػٕبَ ثش حؼت لبٖ٘ٛ ٚ لبػذٜ اػت. اخجبس اخلال٣ اػت ولاٝ ٞلاش 
ػّٕ٣ سا كشف ٘ظش اص ٘تب٤ح آٖ ٚ تب حذٚد٢ ٔؼتمُ اص ٘تب٤ح وبس دسػت ٚ ًجك ٔٛاص٤ٗ اخلال٣ ا٘دبْ داد. 
                                                                                                                                                 
 ssenevisnopseR lacihtE-9
 tnemnrecsiD dna gninosaeR lacihtE-01
 ytilibatnuoccA lacihtE-11
 retcarahC lacihtE-21
 gniulaV lacihtE-31
 pihsredaeL lacihtE evitamrofsnarT-41
 ygolotnoeD-51
 noeD-61
 tnaK-71
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وٝ پشػتبساٖ آٖ سا پ٥ٍ٥ش٢  ٚظ٥فٝ ثش اسصؽ ثشتش٢ داسد. دس پشػتبس٢ لٛا٘٥ٗ ٚ ٚظب٤ف ثؼ٥بس٢ ٚخٛد داسد
سٚ٤ىشد ٚظ٥فٝ ٌشا ٔلان خٛة ٤لاب  ثش اػبعاكُ ٘٥ىٛوبس٢ ٚ آصاد٢ ػُٕ. ثٝ ًٛس وّ٣  ؛ٔ٣ وٙٙذ ٔب٘ٙذ
ثذ ثٛدٖ، ٚ٤ظٌ٣ رات٣ أٛس ٚ اػٕبَ اػت ٘ٝ پ٥بٔذٞب٢ ٔتشتت ثب آٟ٘ب. ٘ت٥دٝ ػُٕ إٞ٥ت ٘ذاسد، ثّىٝ ٟٔٓ 
 .ؿذا٤ٗ اػت وٝ ػُٕ ٌٔبثك ثب ٚظ٥فٝ كٛست پز٤شفتٝ ثب
( غب٤ت ٌشا٤٣ ) ث٥بٖ ٔلا٣ وٙلاذ صٔلاب٘٣ ولابس٢ دسػلات ٚ  91( ٔٙفؼت ٌشا٤٣ ): تّئِٛٛط٢81اٚت٥ّ٣ تبس٤ب٘٥ؼٓ -2
غب٤ت ٌشا٤٣، اٚت٥ّلا٣ تبس٤ب٘٥ؼلآ اػلات. ا٤لاٗ  ٗ ؿىُٔثجت داؿتٝ ثبؿذ. ػٕذٜ تش٤ اخلال٣ اػت وٝ پ٥بٔذ
) 8471-2381( 12) تٛك٥ف ؿذ ٚ ػپغ ثٝ ٚػ٥ّٝ ثٙتبَ 1171-6771(  02ٞ٥ْٛ تئٛس٢ اِٚ٥ٗ ثبس ثٝ ٚػ٥ّٝ
ٚػلا٥ّٝ ا٤ٗ سٚ٤ىشد، دسػت٣ اخلال٣ اػٕبَ ٔٙحللاشاً ثلاٝ  ثش اػبع) تٛػؼٝ ٤بفت. 6081-3781( 22ٚ ٔ٥ُ
پ٥بٔذ آٟ٘ب تؼ٥٥ٗ ٔ٣ ؿٛد. ًشفذاساٖ آٖ ٔؼتمذ٘ذ وٝ ثب٤ذ ساٞلا٣ سا ثشٌض٤لاذ ولاٝ حلاذاوثش ؿلابد٢ سا ثلاشا٢ 
ش ًجك آٖ، ػّٕ٣ ٚلت٣ دسػت اػت وٝ اثش آٖ ثش فشد ٤ب افشاد٢ وٝ ػٕلاُ ثلاش اوثش٤ت افشاد فشاٞٓ آٚسد. ث
ؿبد٢ افضا ثبؿذ ٚ غ٥ش اخلال٣ اػت اٌش ٘ت٥دٝ ػىغ داؿتٝ ثبؿذ. ٔفْٟٛ اػبػ٣ ا٤لاٗ آٟ٘ب اثش ٔ٣ ٌزاسد، 
٘ظش٤ٝ آٖ اػت وٝ ثب٤ذ ػُٕ، ثٟتش٤ٗ ٘تب٤ح ٕٔىٗ سا ثذٞذ. ا٤ٗ ٘ت٥دٝ ٕٔىٗ اػت اص ٘ظش اخلاللا٣ غ٥لاش 
وٝ ٔؼتمذ٘لاذ ثب٤لاذ اص ص٘لاذٌ٣ حلاذاوثش ِلازت سا ثلاشد.  32٤شؽ ثبؿذ، ٔب٘ٙذ افىبس ًشفذاساٖ ٞذٚ٘٥ؼٓلبثُ پز
ٔشالج٥ٗ ثٟذاؿت٣ اص ا٤ٗ تئٛس٢ دس ثؼ٥بس٢ اص ٔٛلؼ٥ت ٞب اػتفبدٜ ٔ٣ وٙٙذ. ٔفْٟٛ تش٤بط دس دػلاتٝ ثٙلاذ٢ 
 بس٤ب٘٥ؼٓ اػت.ؿذت ؿشا٤ي ثشا٢ تؼ٥٥ٗ اِٚٛ٤ت دسٔبٖ ٔثبِ٣ اص اٚت٥ّ٣ ت ثش اػبعث٥ٕبساٖ ٤ب ٔلذٚٔ٥ٗ 
: دس ا٤ٗ سٚ٤ىشد فوب٤ُ اخلال٣ وبٔلاً ٔـخق ٚ تؼش٤ف ؿذٜ ٞؼتٙذ، ِزا ثش ا٤دلابد 42سٚ٤ىشد فو٥ّت ٌشا -3
ّ٥ٗ ثٝ ا٤ٗ سٚ٤ىشد ٤سفتبس كح٥ح ٟ٘بد٤ٙٝ ت و٥ذ داسد. فلاػفٝ ثضسٌ٣ چٖٛ ػمشاى، اسػٌٛ ٚ افلاًٖٛ اص لب
ثلاب  ػُٕ ٔٛهٛػ٣ ٘٥ؼت ولاٝ كلاشفبً ا٤ٗ سٚ٤ىشد، ؿٙبخت ٚ خؼتدٛ٢ خٛث٣ ٤ب حؼٗ  ثش اػبعثٛدٜ ا٘ذ. 
فشه٥ٝ ٞب ٚ اكَٛ لشاسداد٢ ؿشح دادٜ ؿٛ٘ذ، ثّىٝ اػبػبً دس ا٤ٗ ٔٛهٛع خلٛكلا٥بت ٚ ؿخللا٥ت افلاشاد 
ت ث٥ش داسد. ثشا٢ ا٤ٗ وٝ ػّٕ٣ فو٥ّت ٔحؼٛة ؿٛد ثب٤ذ ٘بؿ٣ اص تفىش فو٥ّت ٌشا٤ب٘لاٝ فلاشد ثبؿلاذ، ثلاٝ 
. ٔزاٞت اِٟ٣ سا ثشخ٣ خض ا٤لاٗ دػلاتٝ ًجملاٝ ػجبست٣ آ٘نٝ دس ا٤ٗ خب ٘مؾ ٟٕٔ٣ داسد ٘٥ت فشد ٔ٣ ثبؿذ
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ٚ ٕٞىلابساٖ،  ست٥ّلا  ٛ ؛8002؛ فش٢ ٚ خب٘ؼلاتٖٛ،  7002؛ چ٥ت٣ ٚ ثلان، 4002ثٙذ٢ ٔ٣ وٙٙذ ( ٞٙذس٤ه، 
 .)9002؛ ت٥ٕج٣، 8002
 *
 52تئَری ّبی تکبهل اخلاقی
ُ ثبسٜ دسػت٣ ٤ب ٘بدسػت٣ دس تٍٙٙبٞب٢ اخلاللا٣، ثب٤ؼلات٣ چٍلاٍٛ٘٣ تىبٔلا  دس ثحث تلٕ٥ٓ ٌ٥ش٢ فشد دس
٤ه فشد ٤بد ٔ٣ ٌ٥شد وٝ تٍٙٙبٞب٢ اخلال٣ اص ٕ٘ٛد. تىبُٔ اخلال٣ تٛك٥ف ٔ٣ وٙذ چٍٛ٘ٝ ؿخق سا ثشسػ٣ 
ٚ  62ثشسػ٣ ٞب٢ ٔتؼذد ثٝ ٚ٤لاظٜ دس پشػلاتبس٢ دٚ تئلاٛس٢ ولاِٛجشي وٙذ. دس ٔ٥بٖ وٛدو٣ تب ثضسٌؼبِ٣ سا اداسٜ 
 ؛ؿٛدث٥ـتش ٌٔشح اػت وٝ دس ر٤ُ ثشسػ٣ ٔ٣  72ٌ٥ّ٥ٍبٖ
 6ولاٝ ثلاٝ  03ٚ فٛق لشاسداد٢ 92داد٢س، لشا82) ػٝ ػٌح تىبُٔ اخلال٣؛ پ٥ؾ لشاسداد٢6791ٚ6891وِٛجشي (
 ؛ٔشحّٝ تمؼ٥ٓ ثٙذ٢ ٔ٣ ؿٛد، ٔؼشف٣ ٔ٣ وٙذ
 ٝفشد ثٝ ٞٙدبسٞب٢ خبٔؼٝ تٛخٟ٣ ٘ذاسد ٚ خٛد ٔحٛس اػلات. دس ا٤لاٗ ٔشحّلا  پیش قراردادیدس ٔشحّٝ  
ٚ ٘بدسػت٣ ٔمذْ اػت. فشد دس ٔشحّٝ اَٚ پ٥ؾ لشاسداد٢ ثٝ تٙج٥ٝ آ٘نٝ فشد تٕب٤ُ ٤ب ٘٥بص داسد، ثش دسػت٣ 
ػبَ، ثشخ٣ ٘ٛخٛا٘بٖ ٚ ٔتٟٕبٖ خٙب٤٣ ثضسٌؼبَ  9ٚ دس ٔشحّٝ دْٚ ثٝ تـٛ٤ك پبػخ ٔ٣ دٞذ. وٛدوبٖ ص٤ش 
 دس ٔشحّٝ پ٥ؾ لشاسداد٢ ٞؼتٙذ.
حّٝ ػْٛ ا٘تخبة ٞب٢ فشد ٕٞٙٛا ثب ا٘تظبسات خب٘ٛادٜ، ٌشٜٚ ٤ب خبٔؼٝ ٔ٣ ؿٛد. دس ٔش قراردادی دس ٔشحّٝ 
ٌّٔٛة ثلاٛدٖ ثلاٝ ٚػلا٥ّٝ خبٔؼلاٝ  ثش اػبعخٛؿب٤ٙذ٢ د٤ٍشاٖ ٚ دس ٔشحّٝ چٟبسْ  ثش اػبعاخلال٣ فشد 
اػت. ٍٞٙبٔ٣ وٝ فشد ثب ا٘تخبة اخلال٣ ٔٛاخٝ ٔ٣ ؿٛد، پ٥شٚ ٞٙدبسٞب٢ خب٘ٛادٜ ٤ب ٌشٜٚ فشٍٞٙ٣ اػت. 
 ث٥ـتش ٘ٛخٛا٘بٖ ٚ ثضسٌؼبلاٖ دس ا٤ٗ ػٌح لشاس داس٘ذ.
فشد ثب تٛخلاٝ  ٚ تفىش ثٝ كٛست ٔؼتمُ اػت .ٔشاحُ پٙدٓ ٚ ؿـٓ اػت ؛ؿبُٔ قراردادی فَقٔشحّٝ  
ثٝ اسصؽ ٞب٢ اخلال٣ تىبُٔ ٔ٣ ٤بثذ. دس ا٤ٗ ٔشحّٝ فشد اص ٞٙدبسٞب٢ ؿخللا٣ ٚ ٌشٚٞلا٣ دٚس٢ ٔلا٣ 
ٔٛافمت ٌشٚٞ٣ ٚ حمٛق ا٘ؼبٖ اػت. دس ثبلاتش٤ٗ ػٌح تىبُٔ  ثش اػبعوٙذ. اػتذلاَ اخلال٣ ٚ سفتبس٢ 
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اخلال٥بت فشد ثب ٞٙدبسٞب٢ خبٔؼٝ ٔتفبٚت اػت. وِٛجشي ٔؼتمذ اػت، تؼذاد افشاد وٕ٣ ثلاٝ ا٤لاٗ  اخلال٣،
 ػٌح اص تىبُٔ اخلال٣ ٔ٣ سػٙذ.
) ٔؼتمذ ثٛد وٝ وِٛجشي تلذ٤مبت وبف٣ دس خلٛف تدشثٝ تىبُٔ اخلال٣ دس ص٘بٖ ٘ذاسد 2891ٌ٥ّ٥ٍبٖ (
اٖ اػت ٚ تىبُٔ اخلال٣ دس ص٘بٖ ٔتفلابٚت اص ٚ تئٛس٢ ٞب٢ ٚ٢ ٔٙتح اص تحم٥مبت ٌؼتشدٜ سٚ٢ ٔشداٖ ٚ پؼش
ٔشداٖ اػت. ٍٞٙبٔ٣ وٝ ػٌٛح تىبُٔ اخلال٣ وِٛجشي دس ص٘بٖ آصٖٔٛ ؿذ، آٟ٘لاب ٕ٘لاشات وٕتلاش٢ اص ٔلاشداٖ 
) فشد اخلال٣، ؿخل٣ اػت وٝ ثٝ ٘٥بص پبػخ ٔ٣ دٞذ ٚ ثٝ ٔشالجت ٚ ٔؼئِٛ٥ت 2891ٌشفتٙذ. اص ٘ظش ٌ٥ّ٥ٍبٖ (
د٤ذٌبٜ ٚ٢ ثش ٔشالجت (ص٘بٖ) ٚ وِٛجشي ثش ػذاِت (ٔشداٖ) ٔتٕشولاض اػلات. دس استجبًبت تٛخٝ ٘ـبٖ ٔ٣ دٞذ. 
تلٕ٥ٓ ٌ٥ش٢ ٞب٢ اخلال٣ خٛد تشو٥ج٣ اص ٚ٢ پشػتبساٖ ٘ـبٖ داد وٝ آٟ٘ب دس) ثش س5991(13٘تب٤ح تحم٥ك چبِ٣
داد ولاٝ د٤لاذٌبٜ پشػلاتبساٖ اص ) ٘ـبٖ 4002( 23ػذاِت ) سا داس٘ذ. ٘تب٤ح تحم٥ك ص٤ىٕٛ٘ذ –دٚ د٤ذٌبٜ ( ٔشالجت 
ٔ٣ سٚد وٝ ٤ى٣ اص دلا٤ُ ا٤ٗ ت ٥٥ش سا وبٞؾ اسصؽ ٔشالجت ٍٕٞلابْ ثلاب ػّٕلا٣ تلاش  ٔشالجت ثٝ ًشف ػذاِت 
 ).7002فٗ آٚس٢ دس حشفٝ پشػتبس٢ ٔ٣ دا٘ذ ( چ٥ت٣ ٚ ثلان،   ؿذٖ ٚ اػتفبدٜ اص
اػتفبدٜ تلٕ٥ٓ ٌ٥ش٢ ٞب٢ اخلال٣ خٛد  سٚ ٔشالجت دپشػتبساٖ اغّت اص دٚ ؿ٥ٜٛ ٔجتٙ٣ ثش اكَٛ اخلال٣ 
ؿبُٔ سإٞٙب٤٣ ٞب٢ اختلبك٣ ػّٕ٣ اػت. ؿلا٥ٜٛ ٔجتٙلا٣ ثلاش  شیَُ هبتٌی بر اصَل اخلاقی ٙذ.ٙٔ٣ و
اكُ وّ٥ذ٢ سا ٔـخق ٔلا٣ وٙلاذ؛ آصاد٢ ػٕلاُ، ػلاذْ  چٟبس)، 1002( 33اكَٛ اخلال٣ ث٥ٛچٕپ ٚ چب٤ّذسع
بداس٢ ٚ ساػتٍٛ٤٣ سا ٘٥ض ثٝ ا٤ٗ فٟشػت ٔ٣ افضا٤ٙذ. آػ٥ت سػب٘٣، ٘٥ىٛوبس٢ ٚ ػذاِت. ثؼ٥بس٢ اص پشػتبساٖ ٚف
ٕٞٝ ٔٛاسد ثب ٞٓ ٤ىؼبٖ ٞؼتٙذ ٚ صٔب٘٣ وٝ پب٤جٙذ٢ ثٝ ا٤ٗ اكَٛ اخلال٣ ٔٙدش ثٝ ا٤دبد دٚ ٘ٛع ؿ٥ٛ٠ ػٕلاُ 
ٚ لبثُ لشاس ٔ٣ ٌ٥شد. دس ا٤ٗ ٔٛالغ ٞ٥چ ؿ٥ٜٛ ٌٕٔئٗ  43ٔتوبد ٔ٣ ٌشدد، آٖ ٌبٜ فشد اص ٘ظش اخلال٣ دس تٍٙٙب
تـخ٥ق ا٤ٗ ٌّٔت وٝ وذاْ اكُ اص إٞ٥ت ث٥ـتش٢ ثشخٛسداس اػت، ٚخٛد ٘ذاسد. ػذْ سهب٤ت  اػتٕبد٢ ثشا٢
اص ا٤ٗ ؿ٥ٜٛ ػجت تٛخٝ ثٝ ؿ٥ٛ٠ ٔجتٙ٣ ثش ٔشالجت ٌشد٤ذ. اص خّٕٝ ٚ٤ظٌ٣ ٞب٢ ا٤ٗ ؿ٥ٜٛ ثٝ ٔٛاسد ص٤ش ٔ٣ تٛاٖ 
 اؿبسٜ وشد؛ 
 .ٔحٛس لشاس دادٖ سٚاثي ا٤دبد ؿذٜ ثش ٔجٙب٢ ٔشالجت -
 .ٚ احتشاْ ثٝ آٟ٘ب ٕٞب٘ٙذ افشاد ػبد٢ٖ ث٥ٕبساٖ  حفظ ؿ -
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 .تٛخٝ ثٝ ٚ٤ظٌ٣ ٞب٢ اػتثٙب٤٣ فشد٢ ث٥ٕبساٖ -
 .پشٚسؽ احؼبع ٔؼئِٛ٥ت ٘ؼجت ثٝ د٤ٍشاٖ ٚ احؼبع ٔؼئِٛ٥ت ؿ ّ٣ -
تؼش٤ف دٚثبسٜ لبثّ٥ت ٞب٢ ثٙ٥بد٤ٗ اص خّٕٝ فوب٤ّ٣ چٖٛ ٟٔشثلاب٘٣، ٔشالجلات، ٕٞلاذِ٣، دِؼلاٛص٢ ٚ لبثلاُ  -
 اػتٕبد ثٛدٖ.
ث٥ٕبس اػت وٝ دس آٖ ثب ثشسػ٣ فحٛا٢ ولاْ ث٥ٕبس ح٥ٗ اسا٤ٝ ؿشح٣  -ّ٣ استجبى ث٥ٗ پشػتبسدس ا٤ٗ ؿ٥ٜٛ ٔحٛس اك 
 ). 8002اص ص٘ذٌ٣ اٚ ٔ٣ تٛاٖ تٛخٝ خٛد سا ثٝ ٔٛلؼ٥ت ٞب٢ خبف فشد٢ اٚ ٔؼٌٛف وشد ( ت٥ّٛس ٚ ٕٞىبساٖ، 
 ؿبُٔ ٔٛاسد ص٤ش اػت؛  اصَل اخلاق زیستی
ثٝ حمٛق ث٥ٕبساٖ ٚ خب٘ـ٥ٗ ٞب٢ آٟ٘لاب ٍٞٙلابْ تللإ٥ٓ : احتشاْ ٌزاسدٖ  53( خٛد ٔختبس٢) آزادی عول -1
ٌ٥ش٢ دس ٔشالجت ٞب٢ ثٟذاؿت٣ ثشا٢ تلٕ٥ٓ ٌ٥ش٢ وٝ حك ٔؼّٓ ث٥ٕبساٖ ٚ خب٘ٛادٜ ٞب٢ آٟ٘ب ٔ٣ ثبؿذ، 
اسا٤ٝ اًلاػبت ٚ حٕب٤ت اص آٟ٘ب هشٚس٢ اػت ٚ ٌبٞ٣ اٚلبت ا٤ٗ ٔٛسد ٔؼتّضْ ٕٞىبس٢ ػب٤ش اػوب٢ ت٥ٓ 
 ٔشالجت ثٟذاؿت٣ اػت.
اختٙبة اص كذٔٝ سػب٘ذٖ ثٝ د٤ٍشاٖ. ػؼ٣ وشد وٝ آػ٥ج٣ ثٝ وؼ٣ ٘شػذ ٚ دس  : 63رسبًیعدم آسیب  -2
 حذ أىبٖ اص ثشٚص كذٔٝ ثٝ د٤ٍشاٖ ٤ب احتٕبَ خٌش پ٥ذا٤ؾ آٖ خٌّٛ٥ش٢ ؿٛد. 
٘٥ىٛوبس٢ دس حك ث٥ٕبساٖ، ا٤دبد تٛاصٖ ٔ٥بٖ احؼبٖ ٚ ٘٥ى٣ ٚ خٌشات ٚ كذٔبت. خٛد سا  :73ًیکَکبری -3
فؼبلا٘ٝ دس خٟت استمبء ٔٙبفغ ث٥ٕبس ٌبْ ثشداؿت. دس ثشاثش ا٤ٗ حم٥مت حؼبع ثلاٛد ٔتؼٟذ وشد تب ثٝ ٘حٛ٢ 
وٝ افشاد ٕٔىٗ اػت تؼبث٥ش ٔختّف٣ اص ص٤بٖ ٚ ٔٙفؼت داؿتٝ ثبؿٙذ، آ٘نٝ وٝ ثشا٢ ٤ه فشد ٔض٤ت ٚ أت٥بص 
 ٔحؼٛة ٔ٣ ؿٛد ٕٔىٗ اػت ثشا٢ فشد٢ د٤ٍش، ٘بٌٛاس ٚ ػٍٙ٥ٗ لّٕذاد ٌشدد.
لذس وٕه وشد وٝ ثشا٢ اٚ لاصْ اػت ٚ ٔٙلفب٘ٝ ػُٕ وشد. ٕٞٛاسٜ ػلاؼ٣  ثٝ ٞش وغ ٕٞبٖ :83عدالت -4
اص فٛا٤ذ، خٌشات ٚ ٞض٤ٙٝ ٞب٢ ٔشالجت ٞب٢ ثٟذاؿت٣ ثشخٛسداس ؿٛ٘ذ. ا٤لاٗ وشد تب ٕٞٝ ثٝ ٘حٛ٢ ػبدلا٘ٝ 
 أش ٔؼتّضْ ؿٙبػب٤٣ ٞٛؿٕٙذا٘ٝ پ٥ؾ داٚس٢ ٞب ٚ تجؼ٥ن ٞب اػت.
شدْ لَٛ دادٜ وٝ فشد٢ لبثُ ٚ ؿب٤ؼلاتٝ ثبؿلاذ ٚ تؼٟلاذ پب٤جٙذ٢ ثٝ لَٛ. پشػتبس ثٝ ػْٕٛ ٔ :93ٍفبداری -5
لَٛ پب٤جٙلاذ ثلاٛد. ا٤ٗ وشدٜ اػت وٝ اص ٟٔبست ٚ ؿب٤ؼتٍ٣ خٛد ثٝ ٘فغ ث٥ٕبساٖ اػتفبدٜ وٙذ، پغ ثب٤ذ ثٝ 
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؛ ولاٛص٤٥ش ٚ 7002ٞشٌض لجُ اص ا٤ٗ وٝ ٘٥بصٞب٢ ث٥ٕبس سا ثش آٚسدٜ وٙذ، ٚ٢ سا تشن ٘ىٙذ( چ٥تلا٣ ٚ ثلالان 
 ).8002٘ؼتٖٛ،فش٢ ٚ خب؛ 4002ٕٞىبساٖ 
 *
 *
 *
 کدّبی اخلاقی در پرستبری
ذ ٚ پشػتبساٖ ٚ خبٔؼلاٝ سا اص ٙوذٞب٢ اخلال٣، چبسچٛث٣ سا ثشا٢ تلٕ٥ٓ ٌ٥ش٢ ٞب٢ اخلال٣ تؼ٥٥ٗ ٔ٣ وٙ
وذٞب ثب٤ؼت٣ ثب ٘ظبْ اخلاللا٣ ؿخللا٣ پشػلاتبس ٚ اكلاَٛ ذ. ٙاٞذاف اِٚ٥ٝ ٚ اسصؽ ٞب٢ ا٤ٗ حشفٝ آٌبٜ ٔ٣ وٙ
 ص٤ش ٔ٣ ثبؿٙذ؛ حذ. ػّٕىشد وذٞب ثٝ ؿشٙصٌبس ثبؿاخلال٣ وٝ ثٝ آٟ٘ب ٔتؼٟذ اػت ػب
وذٞب ٘ـبٖ ٔ٣ دٞٙذ وٝ پشػتبس ٔؼئِٛ٥ت٣ سا وٝ ثش ػٟذٜ اٚ ٌزاؿتٝ ا٘ذ ٚ آٖ چ٥ض٢ سا وٝ خبٔؼلاٝ تؼ٥لا٥ٗ  -
 ٔ٣ پز٤شد. ،وشدٜ اػت
ٔؼئِٛ٥تٟب٢ پشػلاتبس٢ اػلات ولاٝ ا٘دبْ وذٞب سإٞٙب٤٣ خٟت ٞذا٤ت ػُٕ ٚ ٘حٛ٠ ثشلشاس٢ استجبى ح٥ٗ  -
 ٔ٣ پز٤شد. ٘٥ٗ اخلال٣ ٚ اسا٤ٝ ٔشالجت ثب و٥ف٥ت ثبلا كٛست ٌٔبثك ثب لٛا
٣ سا اسا٤ٝ ٔ٣ دٞٙذ وٝ اص ًش٤ك آٖ پشػتبساٖ خٛد ٔ٣ تٛا٘ٙذ ٔؼب٤ُ حشفٝ ا٢ سا وٙتشَ ٚ ٤وذٞب سٚؽ ٞب -
 اداسٜ وٙٙذ.
ت تٛث٥خ، ا٘تملابد، ا٘فللابَ اص ٤٥ذ ٚ تمٛ٤ت لشاس ٌ٥ش٘ذ ٚ تخٌ٣ اص آٟ٘ب ٔٛخ وذٞب ثب٤ذ اص ًشف افشاد آٖ حشفٝ، ٔٛسد ت
 ).8002؛ ت٥ّٛس ٚ ٕٞىبساٖ ، 9002؛ ت٥ٕج٣،4002ذ( وٛص٤٥ش ٚ ٕٞىبساٖ، ٘خذٔت ٚ اخشاج ٔ٣ ؿٛ
 
 :)6002( 04ىاکدّبی پرستبری شَرای بیي الوللی پرستبر
 پرستبراى ٍ هردم 
تٙذ. پشػلاتبس حلا٥ٗ اسا٤لاٝ اِٚ٥ٗ ٔؼئِٛ٥ت پشػتبس، دس ساثٌٝ ثب افشاد٢ اػت وٝ ٘٥بصٔٙذ ٔشالجت ٞب٢ پشػتبس٢ ٞؼلا  -
ٔشالجت ٞب، ٔح٥ٌ٣ سا فشاٞٓ ٔ٣ وٙذ وٝ دس آٖ ثٝ حمٛق ا٘ؼبٖ، اسصؽ ٞب، آداة ٚ سػْٛ ٚ اػتمبدات ٔؼٙٛ٢ افلاشاد 
 احتشاْ ٌزاؿتٝ ٔ٣ ؿٛد.
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 سهب٤ت اص ٔشالجت ٚ دسٔبٖ ٔشثٛى دس٤بفت ٔ٣ وٙٙذ.  ثش اػبعپشػتبس إً٥ٙبٖ داسد وٝ افشاد اًلاػبت وبف٣ سا -
لاػبت وؼت ؿذٜ اص ث٥ٕبس سا ثٝ ًٛس ٔحشٔب٘ٝ حفظ وشدٜ ٚ ثٙب ثٝ لوبٚت ٚ تـخ٥ق خٛد الذاْ ثلاٝ دس پشػتبس اً-
 ٔ٥بٖ ٌزاؿتٗ ا٤ٗ اًلاػبت ٔ٣ ٕ٘ب٤ذ.
ٔؼئِٛ٥ت ثشا٢ اػٕبَ حٕب٤ت وٙٙذٜ ٚ آغبصٌش ثٝ ٔٙظٛس ت ٔ٥ٗ ٘٥بصٞب٢ ثٟذاؿت٣ ٚ اختٕبػ٣  دس پشػتبس ثب خبٔؼٝ، -
 ـبسوت ٔ٣ وٙذ.آػ٥ت پز٤ش ٔ تػْٕٛ ثٝ ٚ٤ظٜ خٕؼ٥
 پشػتبس دس ٔؼئِٛ٥ت ثشا٢ حفظ ٚ حفبظت ٔح٥ي ًج٥ؼ٣ اص فشػب٤ؾ، آِٛدٌ٣، فؼبد ٚ تخش٤ت ٔـبسوت ٔ٣ وٙذ. -
 
 پرستبراى ٍ حرفِ پرستبری
أبت پشػتبس٢ دس ٘ظش ٔ٣ ٌ٥لاشد ٚ ثلاب تلاذاْٚ ٤لابدٌ٥ش٢ ٚ وؼلات ذپشػتبس ٔؼئِٛ٥ت ٞب٢ فشد٢ سا ح٥ٗ ا٘دبْ ال -
 ؼتٍ٣ ٚ تٛا٘ب٤٣ خٛد ٔ٣ وٛؿذ.آٔٛختٝ ٞب٢ ث٥ـتش دس حفظ ؿب٤
پشػتبس اص ثبلاتش٤ٗ حذ اػتب٘ذاسد ثشا٢ ا٘دبْ ٔشالجت ٞب٢ پشػتبس٢ اػتفبدٜ ٔ٣ وٙلاذ. ثلاب پلاز٤شؽ ٔؼلائِٛ٥ت ٤لاب  -
 تفٛ٤ن آٖ ثٝ پشػتبس، ٚ٢ ثب٤ذ دس ساثٌٝ ثب ؿب٤ؼتٍ٣ ٚ ِ٥بلت افشاد لوبٚت وٙذ.
ت حشفلاٝ پشػلاتبس٢ ٚ افلاضا٤ؾ ٥لا ٝ ٔٙؼىغ وٙٙذ٠ ح٥ثپشػتبس ثب٤ذ تٕبْ ٔذت ٔؼ٥بسٞب٢ اخلاق ٚ سفتبس فشد٢ سا و -
 دٞٙذٜ اػتٕبد ٔشدْ اػت، حفظ ٕ٘ب٤ذ.
فٗ آٚس٢ ٚ ػّٕ٣ ثلاب ا٤ٕٙلا٣، پشػتبس دس ا٘دبْ ٔشالجت ٞب٢ پشػتبس٢، إً٥ٙبٖ داسد وٝ اػتفبدٜ اص پ٥ـشفت ٞب٢  -
 ؿ ٖ ا٘ؼب٘٣ ٚ حمٛق افشاد ػبصٌبس٢ داسد.
 *
 *
 *
 پرستبریٍ حرفِ  اىپرستبر
پشػتبس ٘مؾ ٟٕٔ٣ سا دس تؼ٥٥ٗ ٚ ثٝ وبسٌ٥ش٢ ٔؼ٥بسٞب٢ ٌّٔٛة دس فؼبِ٥ت ثبِ٥ٙ٣، ٔذ٤ش٤ت، تحم٥لاك ٚ آٔلاٛصؽ  -
 ا٤فبء ٔ٣ وٙذ.
 پشػتبس دس سؿذ ٞؼتٝ ٔشوض٢ دا٘ؾ ٚ اًلاػبت حشفٝ ا٢ خٛد ٔجتٙ٣ ثش تحم٥ك فؼبَ اػت. -
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فؼبِ٥ت ٞب٢ ٔشثٛى ثلاٝ ا٤دلابد ٚ حفلاظ ؿلاشا٤ي  پشػتبس ػوٛ فؼبَ دس ػبصٔبٖ ٞب٢ حشفٝ ا٢ ثٝ ؿٕبس آٔذٜ ٚ دس -
 ٣ ٚ التلبد٢ ؿشوت ٔ٣ وٙذ.ػوبس٢ ٔٙبػت اص ٘ظش اختٕب
 
 پرستبر ٍ ّوکبراى
پشػتبس سٚاثي ٕٞىبس٢ خٛد سا ثب ٕٞىبساٖ پشػتبس ٚ ػب٤ش سؿتٝ ٞب حفظ ٔ٣ وٙلاذ. پشػلاتبس ثب٤لاذ اللاذأبت  -
لجت ٞب٢ اسا٤ٝ ؿذٜ ثلاٝ ٚػلا٥ّٝ ٤ىلا٣ اص ٔٙبػت خٟت حفبظت اص افشاد، خب٘ٛادٜ ٚ خٛأغ سا، صٔب٘٣ وٝ ٔشا
 ).8002ٕٞىبساٖ ٤ب ٞش ؿخق د٤ٍش٢ ٔٙدش ثٝ ا٤دبد خٌش ٌشدد، ثٝ ػُٕ آٚسد ( فش٢ ٚ خب٘ؼتٖٛ، 
 
 ):1002( 14کدّبی پرستبری اًجوي پرستبراى آهریکب
ش پشػتبس خذٔبت٣ سا اسا٤ٝ ٔ٣ دٞذ وٝ دس آٖ ثٝ ؿ ٖ ا٘ؼب٘٣ ٚ ٔٙحلش ثٝ فشد ثٛدٖ ث٥ٕبساٖ، ثذٖٚ دس ٘ظلا  -1
ٌشفتٗ ٚهؼ٥ت اختٕبػ٣ ٤ب التلبد٢، ٚ٤ظٌ٣ ٞب٢ فشد٢ ٤ب ٔبٞ٥ت ٔـىلات ثٟذاؿت٣، احتشاْ ٌزاسدٜ ٔ٣ 
 ؿٛد.
 اِٚ٥ٝ پشػتبس ث٥ٕبس ؿبُٔ؛ فشد، خب٘ٛاد، ٌشٜٚ ٤ب خبٔؼٝ اػت.تؼٟذ  -2
 ٔ٣ وٙذ. مبء ٔ٣ دٞذ، حٕب٤ت ٔ٣ وٙذ ٚ تلاؽپشػتبس ػلأت٣، ا٤ٕٙ٣ ٚ حمٛق ا٘ؼبٟ٘ب سا است -3
س ٔؼئَٛ ا٘دبْ فؼبِ٥ت ٞب٢ پشػتبس٢ ثشا٢ افشاد اػت ٚ تفٛ٤ن وٙٙذٜ ٚظب٤ف ثشا٢ حذاوثش ٔشالجت پشػتب -4
 اص ث٥ٕبس ٔ٣ ثبؿذ.
 حشفٝ ا٢ خٛد ٚ د٤ٍشاٖ اػت.سؿذ  پشػتبس ٔؼئَٛ حفظ ؿ ٖ ٚ ا٤ٕٙ٣، ؿب٤ؼتٍ٣ ٚ سؿذ ٔذاْٚ فشد ٚ   -5
س آٖ ؿ٥ٛ٠ اػتخذاْ ثب ٞلاذف پشػتبس دس وّ٥ٝ تلاؽ ٞب٢ ثٝ ػُٕ آٔذٜ خٟت ا٤دبد ٚ حفظ ؿشا٤ٌ٣ وٝ د -6
 ثب و٥ف٥ت ثبلا ٞذا٤ت ٔ٣ ؿٛد، ؿشوت ٔ٣ ٕ٘ب٤ذ. ا٘دبْ ٔشالجت ٞب٢ پشػتبس٢
اص ًش٤ك ا٘دبْ فؼبِ٥ت ٞب، آٔٛصؽ، ٔذ٤ش٤ت ٚ تٛػؼٝ دا٘ؾ ٔـبسوت ٔ٣ حشفٝ پشػتبس٢  ءپشػتبس دس استمب -7
 وٙذ.
اختٕبػ٣ ٚ ّٔ٣ ثٝ ٔٙظٛس  ت٥ٓ ثٟذاؿت٣ ٚ ػب٤ش ؿٟشٚ٘ذاٖ، دس خٟت تٛػؼٝ تلاؽ ٞب٢پشػتبس ثب اػوب٢  -8
 ت ٔ٥ٗ ٘٥بصٞب٢ ثٟذاؿت٣ ػْٕٛ، ٕٞىبس٢ ٔ٣ وٙذ.
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شف ٚ ٔؼئَٛ ث٥بٖ اسصؿٟب٢ پشػتبس٢، حفظ ا٘ؼدبْ حشفٝ پشػتبس٢ اص ػٛ٢ ٕٞىبساٖ ٚ اػوب٢ د٤ٍش، ٔؼ -9
  .) 8002( اِ٥غ ٚ ٞبستّ٣، حشفٝ ا٢ ٚ فؼبِ٥تٟب٤ؾ ٚ ؿىُ دادٖ ثٝ ػ٥بػتٟب٢ اختٕبػ٣ اػت
 
 :) 2002( 24کبًبدا ی اًجوي پرستبراىکدّبی اخلاقی پرستبر
ثشا٢ فشاٞٓ وشدٖ ا٤ٕٙ٣، ؿب٤ؼتٍ٣ ٚ  ا٤ٕٙ٣، ؿب٤ؼتٍ٣ ٚ اسا٤ٝ ٔشالجت ٞب٢ پشػتبساٖ اخلال٣: پشػتبساٖ -1
اسا٤ٝ ٔشالجت ٞب٢ پشػتبس٢ اخلال٣ وٝ ثٝ آٟ٘ب اخبصٜ ٔ٣ دٞذ تؼٟذات اخلال٣ ٚ حشفٝ ا٢ خلاٛد سا ثلاشا٢ 
 ٕٞٝ ٔشدْ ا٘دبْ دٞٙذ، اسصؽ لب٤ُ ٞؼتٙذ.
ثٟذاؿت ٚ تٙذسػت٣: پشػتبساٖ ثشا٢ ثٟذاؿت ٚ تٙذسػت٣ اسصؽ لب٤ُ ؿذٜ ٚ ثٝ ث٥ٕبساٖ وٕه ٔ٣ وٙٙذ تب  -2
دس ؿشا٤ي ًج٥ؼ٣ اص ٘ظش ػلأت، ٕٞنٙ٥ٗ دس ؿشا٤ي ث٥ٕبس٢، آػ٥ت د٤ذٌ٣ ٚ ٤ب ً٣ فشا٤ٙذ احتوبس، ثلاٝ 
 حذ ٌّٔٛث٣ اص ػلأت دػت ٤بثٙذ.
ْ ٌزاؿتٝ ٚ آٖ سا تمٛ٤ت ٔ٣ ٕ٘ب٤ٙذ، ٕٞنٙ٥ٗ ثٝ ث٥ٕلابساٖ ا٘تخبة: پشػتبساٖ ثٝ  آصاد٢ ػُٕ ث٥ٕبساٖ احتشا -3
وٕه ٔ٣ وٙذ تب ٘٥بصٞب ٚ اسصؽ ٞب٤٣ سا وٝ دس ساثٌٝ ثب ػلأت ثٝ آٟ٘ب ٔؼتمذ٘ذ ث٥بٖ داؿتٝ ٚ اص اًلاػبت 
 ٚ خذٔبت ٔٙبػت ثشخٛسداس ؿٛ٘ذ، ثٙبثشا٤ٗ آٟ٘ب ٔ٣ تٛا٘ٙذ تلٕ٥ٓ ٞب٢ آٌبٞب٘ٝ ثٍ٥ش٘ذ.
ُ اػلات ٚ حلابٔ٣ دسٔلابٖ ٤ٖ ٞش ا٘ؼبٖ دفبع وشدٜ ٚ اسصؽ لب ٘فغ ٚ ؿ ؿ ٖ ا٘ؼب٘٣: پشػتبساٖ اص حشٔت -4
 ْ ثب احتشاْ ٕٞٝ افشاد اػت.أتٛ
ٔلا٣ وٙلاذ ٚ تٟٙلاب ثلاب حفلاظ  حفظ اػشاس : پشػتبساٖ اًلاػبت ٔشثٛى ثٝ ث٥ٕبس سا دس ثؼتش استجبى حشفلاٝ ا٢  -5
( خبسج اص ت٥ٓ  سا ٥ٕبساًلاػبت ثٝ دػت آٔذٜ اص ث سهب٤ت آٌبٞب٘ٝ ث٥ٕبس ٚ دس كٛست ٘٥بص ٚ ثٝ ؿىُ لب٘ٛ٘٣،
 ٕ٘ب٤ذ.ٔ٣ ٌٔشح  )ٔشالجت ثٟذاؿت٣
ػذاِت: پشػتبس ثب٤ذ اص اكُ ثشاثش٢ ٚ ا٘لبف ثشا٢ وٕه ثٝ ث٥ٕبساٖ اػتفبدٜ ٕ٘ٛدٜ ٚ دس خٟت پ٥ـجشد ا٤ٗ  -6
اكَٛ ٌبْ ثش داسد تب ثتٛا٘ذ ثٝ آٟ٘ب خٟت دسٔب٘٣ خبسج اص تؼلجبت ٚ پ٥ؾ داٚس٢ ٞب٢ ؿخل٣ وٕه وٙذ 
 ٤ـبٖ ثٝ اسا٤ٝ ٔٙبثغ ٚ ػشٚ٤غ ٞب٢ خذٔبت٣ ثٟذاؿت٣ ثپشداصد.ٚ ٔتٙبػت ثب ٘٥بصٞب
ٔؼئِٛ٥ت پز٤ش٢: پشػتبساٖ پبػخ ٌٛ٢ فؼبِ٥ت ؿبٖ ٞؼتٙذ ٚ آٟ٘ب ثٝ ٌٛ٘ٝ ا٢ ٔذاْٚ ثب ٔؼئِٛ٥ت حشفٝ ا٢  -7
 ٚ ٔؼ٥بسٞب٢ ػّٕ٣ فؼبِ٥ت ٔ٣ وٙٙذ. 
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ٔلا٣ وٙٙلاذ ولاٝ  ٔح٥ٌٟب٤٣ خٟت فؼبِ٥تٟب٢ ثب و٥ف٥ت: پشػتبساٖ اص ٔح٥ي ٞب٤٣ خٟلات فؼبِ٥لات حٕب٤لات  -8
ػبصٔبٖ ثٙذ٢ ؿذٜ ثبؿٙذ ٚ دس آٟ٘ب أىب٘بت٣ ٘٥ض ثلاٝ ا٤دلابد ا٤ٕٙلا٣، حٕب٤لات ٚ احتلاشاْ ثلاشا٢ ٕٞلاٝ افلاشاد 
 ).8002  اختلبف ٤بفتٝ ثبؿٙذ( ت٥ّٛس ٚ ٕٞىبساٖ،
 
 استبًداردّبی عولی پرستبری
) ثلاٝ 8991 ٚ 4002 ( ) ٚ ثلابصث٥ٙ٣ ؿلاذ ٜ1991تذٚ٤ٗ ؿلاذٜ (  ،ػّٕ٣ دس حشفٝ پشػتبس٢ دپٙدٕ٥ٗ اػتب٘ذاس
ٔ٣ وٙلاذ تللإ٥ٓ ٌ٥لاش٢ ٚ اللاذأبت  ٚػ٥ّٝ ا٘دٕٗ پشػتبساٖ آٔش٤ىب ثٝ ؿشح لٛا٘٥ٗ اخلال٣ ٔ٣ پشداصد ٚ ث٥بٖ
 پشػتبس دس ساثٌٝ ثب ث٥ٕبس ثٝ ؿ٥ٜٛ اخلال٣ ا٘دبْ ؿٛد. ٔؼ٥بسٞب٢ ػٙدؾ ػجبستٙذ اص؛
 ؿٛ٘ذ.ٞب٢ پشػتبس ثب٤ذ اص ًش٤ك وذ ثشا٢ پشػتبس ٞذا٤ت  فؼبِ٥ت -1
 پشػتبس ثب٤ذ اػشاس ث٥ٕبس سا حفظ ٕ٘ب٤ذ. -2
 پشػتبس ثٝ ػٙٛاٖ حبٔ٣ ٚ ٔذافغ ث٥ٕبس ػُٕ وٙذ. -3
اسا٤ٝ ٔشالجت ٞب اص ػٛ٢ پشػتبس ثشا٢ ث٥ٕبساٖ ٔختّف ثب٤ذ غ٥ش ٔ شهب٘ٝ ثٛدٜ ٚ فبللاذ ٞلاش ٌٛ٘لاٝ تجؼلا٥ن  -4
 ثبؿذ.
اسصؽ ٚ حمٛق ث٥ٕبس حفلاظ  اسا٤ٝ ٔشالجت ٞب اص ػٛ٢ پشػتبس ثب٤ذ ثٝ ٌٛ٘ٝ ا٢ ثبؿذ وٝ دس آٖ آصاد٢ ػُٕ، -5
 ؿذٜ ٚ ٤ب ٔٛسد حٕب٤ت لشاس ٌ٥شد. 
تلٕ٥ٓ ٞب٢ اخلال٣ سا تحت  پشػتبس ثب٤ذ دسكذد ٤بفتٗ ٔٙبثغ لبثُ دػتشػ٣ ثبؿذ وٝ اص ًش٤ك آٟ٘ب ثتٛا٘ذ  -6
 ).9002؛ ت٥ّٛس ٚ ٕٞىبساٖ، 4002لبػذٜ دس آٚسد ( وٛص٤٥ش ٚ ٕٞىبساٖ، 
 
 :اىقبًَى هربَط بِ حقَق بیوبر
) 3002( اكلالاح دس ػلابَ  2791خبٔؼٝ ث٥ٕبسػتبٟ٘ب٢  آٔش٤ىب لب٘ٛ٘٣ ثب ػٙٛاٖ حملاٛق ث٥ٕلابساٖ دس ػلابَ 
ٔؼئِٛ٥ت ٞب٢ ث٥ٕبس ح٥ٗ دس٤بفلات ٔشالجتٟلاب دس ث٥ٕبسػلاتبٖ اػلات ٚ  تذٚ٤ٗ ٕ٘ٛدٜ اػت . ا٤ٗ لبٖ٘ٛ ؿبُٔ حمٛق ٚ
ؿتٗ آٌبٞ٣ ٘ؼجت ثٝ خي ٔـ٣ ٞب ٚ ػّٕىشد ْ ثب احتشاْ ٚ تٛخٝ تب حك داأدأٙٝ اٖ اص حك ثشخٛسداس٢ اص ٔشالجت٣ تٛ
ٞب٢ ث٥ٕبسػتب٘٣ دس ساثٌٝ ثب ٔشالجت دسٔبٖ ٚ ٔؼئِٛ٥ت ٞب٢ ٔشثٛى ثلاٝ ث٥ٕلابس ادألاٝ داسد ٚ ثلاب ا٘تملابَ سٚص افلاضٖٚ 
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ٔشالجتٟب اص ث٥ٕبسػتبٖ ثٝ خبٔؼٝ پشػتبساٖ ثب٤ذ ثذا٘ٙذ وٝ حمٛق ٚ ٔؼئِٛ٥تٟب٢ ٔشثٛى ثلاٝ ث٥ٕلابس چٍٛ٘لاٝ ثلاٝ ٚػلا٥ّٝ 
 ).  8002، ؿٛ٘ذ( ت٥ّٛس ٚ ٕٞىبساٖ ب٢ تخلل٣ تؼش٤ف ٔ٣ػؼبت ٚ ٌشٟٚٞؤٔ
 
 حقَق بیوبر 
 ث٥ٕبس حك ثشخٛسداس٢ اص ٔشالجت ٞب٢ تٛأْ ثب احتشاْ سا داسد. -1
ٝ دٞٙلاذٌبٖ ٔؼلاتم٥ٓ خلاذٔبت ٤سا داسد ٚ حت٣ ثٝ آٖ تـٛ٤ك ٔ٣ ؿٛد وٝ اص پضؿىبٖ ٚ ػب٤ش اساث٥ٕبس ا٤ٗ حك -2
ا دس ساثٌٝ ثب پ٥ؾ آٌٟ٣ دسٔبٖ ٚ تـخ٥ق ث٥ٕبس٢ خلاٛد وؼلات ٔشالجت٣ اًلاػبت٣ خذ٤ذ، لبثُ فٟٓ ٚ ٔٙبػت س
دس ثم٥لاٝ ٕ٘ب٤ذ. ثٝ خضء دس ٔٛاسد اٚسطا٘غ وٝ ث٥ٕبس فبلذ تٛا٘ب٤٣ تلٕ٥ٓ ٌ٥ش٢ اػت ٚ ٘٥بص ثٝ دسٔلابٖ فلاٛس٢ داسد، 
ٔٛاسد ا٤ٗ حك ث٥ٕبس اػت وٝ اص فشكتٟب٢ ٔٛخٛد خٟت ثحث ٚ ٌفتٍٛ ٚ خٕغ آٚس٢ اًلاػبت دس صٔ٥ٙٝ دسٔبٖ ٞب 
، خٌشات احتٕبِ٣، صٔبٖ احتٕبِ٣ ثٟجٛد٢ ٚ سٚؽ ٞلاب٢ لبثلاُ لجلاَٛ ٚ ٌٔٙملا٣ وبس سفتٝٝ ٜٛ ٞب٢ خبف ثثب ؿ٥
 ٔٛخٛد اص ٘ظش ًج٣ ٚ خٌشات ٚ فٛا٤ذ آٟ٘ب اػتفبدٜ وٙذ.
ثش٘بٔٝ ٔشالجتلا٣ تللإ٥ٓ ثٍ٥لاشد ٚ حتلا٣ ثش٘بٔلا١ ث٥ٕبس حك داسد لجُ اص ؿشٚع دسٔبٖ ٚ دس خلاَ آٖ پ٥شأٖٛ  -3
ٔـ٣ ٞب٢ ث٥ٕبسػتبٖ ثٝ ٚ٢ اخبصٜ ٔ٣ دٞلاذ سد ك٥ٝ ؿذٜ سا تب آٖ خب٤٣ وٝ لبٖ٘ٛ ٚ خي ٔشالجت٣ ٤ب دسٔبٟ٘ب٢ تٛ
 د٘جبَ خٛاٞذ داؿت.ٝ ٘ظش پضؿى٣ ث ٕ٘ب٤ذ ٚ ثذا٘ذ وٝ ا٤ٗ تلٕ٥ٓ چٝ ػٛالج٣ اص
دا٤ٕ٣  ٚك٥ت ٘بٔٝ، ٚوبِت ٘بٔٝ ٤ب داؿتٗ ٚو٥ُ ثٝ كٛست (ث٥ٕبس حك داسد تمبهبٞب٢ اص پ٥ؾ تؼ٥٥ٗ ؿذٜ ا٢ -4
دس صٔ٥ٙٝ ٔشالجت ٞب٢ ثٟذاؿت٣ ) سا دس ساثٌٝ ثب دسٔبٖ ثٝ وبس ٌ٥شد ٤ب خب٘ـ٥ٙ٣ سا ثشا٢ خٛد خٟت ألاش تللإ٥ٓ 
٣ ولاٝ ٤ٚ ا٘تظبساتؾ ثٝ ٌٛ٘ٝ ا٢ ثبؿذ وٝ ث٥ٕبسػتبٖ ثتٛا٘ذ ٌٔبثك ثب لبٖ٘ٛ ٚ خلاي ٔـلا٣ ٞلاب  ٌ٥ش٢ تؼ٥٥ٗ ٕ٘ب٤ذ
 د٘جبَ ٔ٣ وٙذ، ٘٥بت ٚ اٞذاف ٚ٢ سا ٔحتشْ ؿٕبسد. 
ٗ حك ث٥ٕبس اػت وٝ دس ٕٞٝ حبَ خّٛتؾ حفظ ؿٛد ٚ ٞش ٌٛ٘ٝ ثحث دسثبس٠ ٚهؼ٥ت ث٥ٕبس٢، ٔـبٚسٜ، ٔؼب٤ٙٝ ا٤ -5
 ٚ دسٔبٖ ثب٤ذ ثٝ ٌٛ٘ٝ ا٢ ٞذا٤ت ؿٛد وٝ اص خّٛت ٚ ٔح٥ي خلٛك٣ اػتمشاس ث٥ٕبس ٔحبفظت ثٝ ػُٕ آ٤ذ.
ٛى ثلاٝ ٔشالجلات اص اٚ، ثلاٝ ًلاٛس ًلاػبت ٚ ٌضاسؽ ٞلاب٢ ٔشثلا ث٥ٕبس ا٤ٗ حك سا داسد وٝ ا٘تظبس داؿتٝ ثبؿذ وّ٥١ ا-6
ثٝ ػٛء اػتفبدٜ ٚ ثذ سفتبس٢ ٚ خٌشات تٟذ٤ذ وٙٙلاذ٠  نٔحشٔب٘ٝ دس ث٥ٕبسػتبٖ حفظ ؿٛد، ثٝ اػتثٙب٢ ٔٛاسد ٔـىٛ
 ػلأت ػٕٛٔ٣ وٝ ًجك لبٖ٘ٛ ٔ٣ تٛاٖ آٟ٘ب سا ٌضاسؽ وشد.
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ثٝ خضء س ٔٛسد هشٚس٢، ٔشالجت ٞب٢ پضؿى٣ اص خٛد سا ثشسػ٣ ٕ٘ٛدٜ ٚ دث٥ٕبس حك داسد ٌضاسؽ ٞب٢ ٔشثٛى ثٝ -7
 ثٝ تـش٤ح ٚ تفؼ٥ش ا٤ٗ اًلاػبت ثپشداصد. ٔٛاسد٢ وٝ ٔٙغ لب٘ٛ٘٣ داسد، 
ث٥ٕبس حك داسد وٝ ا٘تظبس داؿتٝ ثبؿذ، ث٥ٕبسػتبٖ ثش حؼت ظشف٥ت ٚ تٛا٘ب٤٥ؾ ثٝ تمبهلاب٢ ٚ٢ ٔجٙلا٣ ثلاش اسا٤لاٝ -8
 خذٔبت ٚ ٔشالجت ٞب٢ پضؿى٣ هشٚس٢ ٚ ٔٙبػت، پبػخ٣ ٔؼتذَ ثذٞذ.
دٞٙذٌبٖ ٔشالجتٟلاب٢  آٔٛصؿ٣، ػب٤ش اسا٤ٝثي وبس٢ ٔ٥بٖ ث٥ٕبسػتبٖ، ٔؤػؼبت سٚااسد ٘ؼجت ثٝ ٚخٛد ث٥ٕبس حك د-9
ٞض٤ٙٝ ٞب وٝ ٔ٣ تٛا٘ٙذ ثش ٘حٜٛ دسٔبٖ ٚ ٔشالجت اص ث٥ٕبس ت ث٥ش ٌزاس٘ذ ػلاؤاَ ثٟذاؿت٣ ٤ب ث٥ٕٝ ٞب٢ پشداخت وٙٙذٜ 
 وشدٜ ٚ اًلاع حبكُ ٕ٘ب٤ذ.
تحم٥م٣ ٤ب آصٔب٤ؾ ٞب٢ ا٘ؼب٘٣ وٝ ثش ٘حٜٛ دسٔبٖ ٚ ٔشالجت اص ٚ٢ تلا ث٥ش ث٥ٕبس ا٤ٗ حك سا داسد تب ثب ٌٔبِؼبت -01
ٔ٣ ٌزاسد ٤ب ٘٥بصٔٙذ دسٌ٥ش٢ ٔؼتم٥ٓ ٔ٣ ثبؿٙذ ٔٛافمت ٤ب ٔخبِفت وٙذ ٚ ٕٞنٙ٥ٗ اص آٖ دػتٝ ٌٔبِؼبت٣ وٝ لجُ اص 
 ٌشدد. اسٔٛافمت ثٝ ًٛس وبُٔ ثشا٤ؾ ؿشح دادٜ ؿذٜ ثشخٛسد
ث٥ٕبسػتب٘٣ ٚخٛد ٘ذاؿتٝ ثبؿذ ث٥ٕبس ا٤ٗ حك سا داسد وٝ ا٘تظبس داؿتٝ ثبؿذ دس ٚلت٣ د٤ٍش ٘٥بص٢ ثٝ ادأ١ خذٔبت -11
خلاذٔبت ٚ اص ٚخٛد پضؿىبٖ ٚ ػب٤ش اسا٤ٝ دٞٙذٌبٖ  كٛست ِضْٚ تذاْٚ ٔشالجت ٞب ثٝ ٌٛ٘ٝ ا٢ ٔٙبػت كٛست پز٤شد
  آٌبٜ ثبؿذ.ٔشالجت٣ لبثُ دػتشع ٕٞنٙ٥ٗ أىب٘بت ٚالؼ٣ ٔشالجت٣ 
٣ وٝ ٔشثٛى ثٝ ٔشالجت، دسٔبٖ ٚ ٔؼئِٛ٥ت ٞلاب٢ ث٥ٕلابساٖ ٤خي ٔـ٣ ٞب ٚ فؼبِ٥ت ٞبث٥ٕبس حك داسد ٘ؼجت ثٝ -21
ٔ٣ ؿٛد ٌّٔغ ثبؿذ. ٕٞنٙ٥ٗ ثب٤ذ ثٝ ث٥ٕبس ٘ؼجت ثٝ ٔٙبثغ ٔٛخٛد خٟت حُ اختلاف ٘ظشٞب، ؿىب٤ت ٞب ٚ دس ٌ٥ش٢ 
ٝ ٔ٣ دٞذ، ٕٞنٙ٥ٗ ث٥ٕبس ا٤ٗ حك سا داسد وٝ ٘ؼجت ثٝ ٞض٤ٙٝ ٞب٢ ث٥ٕبسػتبٖ ثشا٢ خذٔبت٣ وٝ اسا٤ ٞب آٌبٞ٣ داد.
        .) 4002( وٛص٤٥ش ٚ ٕٞىبساٖ، ٞض٤ٙٝ ٞب ٌّٔغ ٌشدد سٚؽ ٞب٢ پشداخت
 
 :  34تصوین گیری اخلاقی
پشػتبساٖ سٚصا٘ٝ ثب ٔٛلؼ٥ت ٞب٤٣ ٔٛاخٝ ٔ٣ ؿٛ٘ذ وٝ ٘٥بص ثٝ لوبٚت حشفٝ ا٢ ٚ ػُٕ ثش اػبع آٖ داس٘ذ. 
خب٘ٛادٜ ٞب ٚ د٤ٍش ٔتخلل٥ٗ ٔشالجتٟلاب٢ ثٟذاؿلات٣ سا ث٥ٕبساٖ،  ؛ؿبُٔا٤ٗ لوبٚتٟب ٚ تلٕ٥ٓ ٞب ػب٤ش افشاد دسٌ٥ش 
 ). پشػتبساٖ ثب٤ذ دس تدض٤ٝ ٚ تحّ٥ُ اص ٟٔبستٟب٢ وبف٣ ثشخلاٛسداس ثلاٛدٜ   ٚ7002ٌ٥شد ( چ٥ت٣ ٚ ثلان،  ٘٥ض دس ثش ٔ٣
بؿلاٙذ . ٞلاش ث   ، تٛا٘ب٤٣ اػتذلاَ داؿتٝ44ثشا٢ حُ ٔـىلات ا٤دبد ؿذٜ دس تٍٙٙبٞب٢ اخلال٣  ٚ د٤ؼتشع اخلال٣
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وبسٌ٥ش٢ فشا٤ٙذ ٞب٢ اخلال٣ ٍٞٙبْ تلٕ٥ٓ ٌ٥ش٢ اص إً٥ٙبٖ وبف٣ ثٟشٜ ٔٙذ ثبؿذ( ت٥ّٛس ٚ ٝ پشػتبس٢ ثب٤ذ خٟت ث
  ). 8002 ٕٞىبساٖ،
 ثب آٟ٘ب ٔٛاخٝ ٞؼتٙذ، تٍٙٙبٞب٢ اخلال٣ ٚ د٤ؼتشع اخلال٣ ٔ٣ ثبؿٙذ؛ ٘ٛع ٔـىُ اخلال٣ وٝ پشػتبساٖ ػٕٛٔبً دٚ
دٚ آٟ٘لاب ػلاجت ثلاشٚص  حٕب٤ت اص ٞش ٔـخق ٤ب ث٥ـتش لبثُ اخشا ٞؼتٙذ، اخلال٣ وبٔلاًتٍٙٙبٞب٢ اخلال٣ : دٚ اكُ 
 ٌشدد. تٙبلن دس ػّٕىشدٞب ٔ٣
دا٘ذ ػّٕىشد كح٥ح ولاذاْ اػلات، ألاب ل٥لاذ ٚ ثٙلاذٞب ٚ  ٛ٘ذد وٝ پشػتبس ٔ٣٥پ د٤ؼتشع اخلال٣: صٔب٘٣ ثٝ ٚلٛع ٔ٣
 ؛8002(ت٥ّلاٛس ٚ ٕٞىلابساٖ،  ش ٕٔىٗ ٔلا٣ ػلابصد غ٥ ػؼبت، اخشا٢ آٖ سا تمش٤جبًؤؿذٜ اص ػٛ٢ ٔ تؼ٥٥ٗٔحذٚد٤تٟب٢ 
 ).4002ٚ ٕٞىبساٖ ،  وٛص٤٥ش
 
 تٌگٌبّبی اخلاقی در پرستبری:
 ٔجبحث اكّ٣ دس خلٛف تٍٙٙبٞب٢ اخلال٣ دس پشػتبس٢ ػجبستٙذ اص:
 تٍٙٙبٞب٢ ٘بؿ٣ اص ػ٥ؼتٓ ٞب٢ اسصؿ٣ فشد -1
 ٢ دس ثشٌ٥ش٘ذٜ سفتبس ٕٞىبساٖ ٚ افشاد حشفٝ ا٢ د٤ٍش بتٍٙٙبٞ -2
 ثٛى ثٝ حمٛق ث٥ٕبس تٍٙٙبٞب٢ ٔش -3
 ػؼبت ٚ خبٔؼٝؤتٍٙٙبٞب٢ ا٤دبد ؿذٜ ثٝ ٚػ٥ّٝ ٔ -4
 تٍٙٙبٞب٢ ٘بؿ٣ اص دػتشػ٣ ثٝ اًلاػبت ث٥ٕبساٖ -5
 ).7002 ثلان،ٚ  تٍٙٙبٞب٢ ٘بؿ٣ اص ٔجبحث خٟب٘٣ ( چ٥ت٣ -6
پشػتبساٖ ٘ظبٔ٣ استؾ آٔش٤ىب ٘ـبٖ داد ولاٝ دس ؿلاشا٤ي  ٢) ثش سٚ2002( 54ٕٞىبساٖ ٚ ٘تب٤ح ٌٔبِؼٝ فش٢
تبساٖ ٘ظبٔ٣ دس ٔؼشم خٌش پش٤ـب٘٣ اخلال٣ ٚ٤ظٜ ا٢ لشاس داس٘ذ ، ص٤شا اص خب٘ٛادٜ ٞب ٚ اؿخبكلا٣ ثحشا٘٣ پشػ
سٚد تب ٔشالجتٟب٢ پشػتبس٢ ٔبٞشا٘لاٝ سا دس ؿلاشا٤ي ثحشا٘لا٣  ؿٛ٘ذ ٚ اص آٟ٘ب ا٘تظبس ٔ٣ وٝ دٚػت داس٘ذ، خذا ٔ٣
 وٙٙلاذ. ا٤لا  ٗ ؼِٕٛ٣ سا تدشثٝ ٔلا٣ سا تدشثٝ ٘ىشدٜ ا٘ذ. آٟ٘ب ؿشا٤ي غ٥ش ٔ ٖآا٘دبْ دٞٙذ وٝ دس ٚهؼ٥ت ٔؼِٕٛ٣ 
تٛا٘ٙذ پش٤ـب٘٣ اخلال٣ ؿذ٤ذ تش٢ سا دس پشػتبساٖ ٘ظبٔ٣ ا٤دبد وٙٙلاذ. ولاٛسِ٣ ٚ  ٌٛ٘ٝ ٔؼب٤ُ غ٥ش ٔؼَٕٛ ٔ٣
استجبى ث٥ٗ ؿذت پش٤ـب٘٣ اخلال٣ ٚ خلٛك٥بت دٌٔٛشاف٥ه پشػتبساٖ سا ثشسػلا٣ وشد٘لاذ.  )5002( 64ٕٞىبساٖ
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اكَٛ اخلال٣ وبس ٔ٣ وشد٘ذ، ٔ٥ضاٖ وٕتش٢  تس ٔح٥ي وبس ثب سػب٤٘تب٤ح ٌٔبِؼٝ آٟ٘ب ٘ـبٖ داد پشػتبسا٘٣ وٝ د
ٕٞنٙلا٥ٗ ٘تلاب٤ح پلاظٚٞؾ  پش٤ـب٘٣ اخلال٣ سا ٘ـبٖ داد٘ذ ٚ ؿذت پش٤ـب٘٣ اخلال٣ دس ػٙ٥ٗ ثبلا ث٥ـتش ثلاٛد. 
) دس خلٛف استجبى ث٥ٗ د٤ؼتشع اخلال٣ ٚ ٔشالجتٟلاب٢ غ٥لاش هلاشٚس٢ دس ثخلاؾ 7002(74ٔٛثّ٣ ٚ ٕٞىبساٖ
ػبَ دس ا٤لاٗ ثخلاؾ ٚ ػلابثمٝ ولابس  4ػبَ، ػبثمٝ وبس ث٥ؾ اص  33ٖ داد وٝ ػٗ ثبلا٢ ٔشالجتٟب٢ ثحشا٘٣ ٘ـب
 ثش اػت.ؤػبَ ثٝ كٛست ٔؼىٛع دس افضا٤ؾ پش٤ـب٘٣ اخلال٣ ٔ 7ث٥ـتش اص 
 
 استفبدُ از فرایٌد پرستبری برای تصوین گیری ّبی اخلاقی:
٣ ؿذٜ ؿٙبػلاب٤٣ ٚ تـلاش٤ح ثشسػ٣ ٔٛلؼ٥ت (خٕغ آٚس٢ دادٜ ٞب) : ٔٛلؼ٥ت٣ وٝ ٔٛخت ثشٚص ٔـىُ اخلال -1
 ُ ص٤ش تٛخٝ وشد:٤وشدٜ ٚ ثٝ ٔؼب
 افشاد اكّ٣ وٝ دس ا٤ٗ ٔـىُ دسٌ٥ش ٞؼتٙذ ( د٤ذٌبٟٞب ٚ تٕب٤لات آٟ٘ب). -
 ٔٛلؼ٥ت وّ٣ ث٥ٕبس اص ٘ظش پشػتبس٢، پضؿى٣ ٚ اختٕبػ٣ -
 ٔلاحظبت ٔشثٛى ثٝ وبسوٙبٖ ٚ ٔؼب٤ُ لب٘ٛ٘٣ ٚ اداس٢ -
ٚاهح ٚ سٚؿٗ تٛه٥ح داد. استجبى خٛد سا  ٘حٛ٢ وبٔلاً تـخ٥ق (ؿٙبػب٤٣) ٔـىُ اخلال٣: ٔٛلؼ٥ت سا ثٝ -2
 ثب أش تلٕ٥ٓ ٌ٥ش٢ تؼ٥٥ٗ وشد ٚ پبسأتشٞب٢ صٔب٘٣ سا ؿٙبػب٤٣ ٕ٘ٛد.
 ثش٘بٔٝ س٤ض٢:  -3
 ا٘تخبة ٞب٢ ٔٛخٛد سا ؿٙبػب٤٣ وشدٜ ٚ ػٛالت ثّٙذ ٔذت ٚ وٛتبٜ ٔذت ٞش ٤ه سا ثشسػ٣ وشد.  -
آٖ سا اص ٘ظش اخلال٣ تٛخ٥ٝ ٕ٘ٛد، اص اػلاتذلاَ ٞلاب٢ ثشا٢ تلٕ٥ٓ ٌ٥ش٢ دس ساثٌٝ ثب ػّٕىشد٢ وٝ ثتٛاٖ  -
 اخلال٣ اػتفبدٜ وشد. 
 دس ساثٌٝ ثب ػّٕىشد٢ تلٕ٥ٓ ٌ٥ش٢ وشد وٝ ثتٛاٖ ثٝ ثٟتش٤ٗ ٘حٛ اص آٖ حٕب٤ت وشد. -
ثب ٤ى٣ اص ٕٞىبساٖ ثب تذث٥ش ٚ لبثُ احتشاْ ٤ب ثب وٕ٥ت١ ٔؼئَٛ سفغ ٔؼولات اخلال٣  ٜدس ا٤ٗ ٔشحّٝ ٔـبٚس -
 اػت.دس ٔؤػؼٝ ػٛدٔٙذ 
اخشا٢ تلٕ٥ٓ ٌشفتٝ ؿذٜ: تلٕ٥ٓ سا ثٝ ٔشحّٝ اخشا ٌزاؿتٝ، ٘تب٤ح ػُٕ سا ثب آ٘نٝ اص لجُ دس ٘ظش داؿتٝ ٚ  -4
 ثٝ آٖ أ٥ذٚاس ثٛدٜ ٔمب٤ؼٝ وشد.
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اسص٤بث٣ تلٕ٥ٓ ٌشفتٝ ؿذٜ: ا٤ٗ خش٤بٖ ٔٙدش ثٝ فشاٌ٥ش٢ چٝ ٔؼب٤ّ٣ ؿذٜ وٝ دس آ٤ٙذٜ ثتٛا٘ذ ثلاٝ پشػلاتبس  -5
خٛاٞذ تٛا٘ؼت لذست اػتذلاَ ٚ تلٕ٥ٓ ٌ٥ش٢ خٛد سا تمٛ٤ت ٚ ثٟجٛد  وٕه وٙذ؟ چٌٛس دس آ٤ٙذٜ پشػتبس
 ).8002( ت٥ّٛس ٚ ٕٞىبساٖ، ذثخـ
 
 هراحل یک هدل تصوین گیری عببرتٌد از : 
 وشدٖ تٍٙٙب اخلال٣ ٚ خٕغ آٚس٢ اًلاػبت اهبف٣  ٗسٚؿ -1
 تؼ٥٥ٗ ٔٛاسد ( ساٜ حُ ٞب ) -2
 تلٕ٥ٓ ٌ٥ش٢ -3
 ػُٕ وشدٖ  -4
 ).1(خذَٚ ) 7002(چ٥ت٣ ٚ ثلان، اسص٤بث٣ -5
 : هقبیسِ فرایٌد پرستبری بب هدل تصوین گیری اخلاقی1جدٍل 
 ٔذَ تلٕ٥ٓ ٌ٥ش٢ اخلال٣ فشا٤ٙذ پشػتبس٢
 سٚؿٗ وشدٖ تٍٙٙب اخلال٣ ثشسػ٣ 
 خٕغ آٚس٢ اًلاػبت اهبف٣
 تؼ٥٥ٗ ٔٛاسد ( ساٜ حّٟب) تحّ٥ُ 
 تلٕ٥ٓ ٌ٥ش٢ ثش٘بٔٝ س٤ض٢ 
 ػُٕ  اخشا
 اسص٤بث٣ اسص٤بث٣ 
 : 84یهلاحظبت اخلاق
ٔٛسد اص ٔلاحظبت اخلال٣ ٟٔٓ دس ٔشالجت اص ث٥ٕبساٖ  8) تٛخٝ پشػتبساٖ سا ثٝ 7991( 94فّتنش، ٔ٥ّش ٚ اػپب٘ؼش
 خّت ٔ٣ وٙٙذ. ا٤ٗ ٔلاحظبت پّ٣ ٔ٥بٖ اكَٛ اخلال٣، اخلاق ٚ ٔٛلؼ٥ت ثبِ٥ٙ٣ ٞؼتٙذ؛
 تؼبدَ ث٥ٗ ػٛد ٚ ص٤بٖ دس ٔشالجت اص ث٥ٕبس -1
 تلٕ٥ٓ ٌ٥ش٢افـبٌش٢، سهب٤ت آٌبٞب٘ٝ ٚ ٔـبسوت دس  -2
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 ٞٙدبسٞب٢ ص٘ذٌ٣ خب٘ٛادٌ٣  -3
 استجبى ث٥ٗ وّ٥ٙ٥ؼ٥ٗ ٞب ٚ ث٥ٕبساٖ -4
 ٗ ٞب ٥ا٘ؼدبْ حشفٝ ا٢ وّ٥ٙ٥ؼ -5
 وبٞ٣ ٚ تخل٥ق ٞض٤ٙٝ  -6
 ٔجبحث ٔشثٛى ثٝ اختلافبت فشٍٞٙ٣ ٚ ٔزٞج٣ -7
  ).8002دس ٘ظش ٌشفتٗ لذست ( ت٥ّٛس ٚ ٕٞىبساٖ،  -8
 
 دیدگبُ فلسفِ اخلاق اسلاهی :
ألاب تفبٚتٟلاب٢  ،دس غشة، اص د٤ذٌبٜ اػلاْ ٘٥ض دس وُ لبثُ پز٤شؽ ٞؼتٙذٞش چٙذ اكَٛ چٙذ ٌب٘ٝ ٌٔشح 
٘ظلاش ػٕذٜ ا٢ دس ٔجب٘٣ ٚ ٔلبد٤ك اكَٛ روش ؿذٜ دس فّؼفٝ اخلاق اػلأ٣ ٚخٛد داس٘ذ وٝ ٔ٣ تٛا٘ذ ثٝ اخلاتلاف 
دبْ ؿٛد ٚ چٝ ثب٤ذ ا٘« ص٤بد٢ دس ث٥ٙؾ ٚ ػّٕىشد ٔٙتٟ٣ ؿٛد. اػلاْ ٕٞب٘ٙذ ػب٤ش اد٤بٖ دس پبػخ ثٝ ا٤ٗ ػؤاَ وٝ 
 كلاشفبً ٥مت، اػّٛة ٚ سٚؽ ص٘ذٌ٣ اػت ٘لاٝ د٤ذٌبٟٞب٢ اخلال٣ خبف خٛد سا داسا اػت. اػلاْ دس حم» چٝ ٘جب٤ذ؟ 
اػتمبد ثٝ اكِٛ٣ ٔؼٙٛ٢، دس ا٤ٗ ساػتب ٘٥ض لٛاػذ٢ سا ثشا٢ ا٘دبْ اػٕبَ ٚهغ ٕ٘ٛدٜ اػت ٚ آٟ٘ب سا ثلاٝ پلاٙح دػلاتٝ 
. اسصؿٟب٢ اخلال٣ دس ٔىتت اػلالاْ اص فشاٌ٥لاش٢ ٚ خٟلابٖ ْ، ٔؼتحت، ٔىشٜٚ ٚ ٔجبح تمؼ٥ٓ وشدٜ اػتاٚاخت، حش
ص٤شا ٔحٛسٞب٢ وّ٥ذ٢ آٖ؛ ٔب٘ٙذ: ٚح٣ اِٟ٣ ٚ پ٥بْ ٞب٢ خذاٚ٘ذ دس ٔٛسد ػٛأُ ػؼبدت  ،ؿِٕٛ٣ خبك٣ ثشخٛسداس٘ذ
آفش٤ٗ ٚ ؿمبٚت صا، ٚ وـؾ ٞب٢ آفش٤ٙؾ ٚ تٕب٤لات ثؼذ ػّٛ٢ ا٘ؼبٖ، داسا٢ وّ٥ت ٚ اًلاق ٔلا٣ ثبؿلاٙذ. اكلاَٛ 
ثب تفىش دس آ٤بت اِٟ٣ لشآٖ ٚ ٘٥ض ػ٥شٜ پ٥بٔجش ٌشأ٣ اػلاْ (ف) ٚ ػب٤ش ٔؼلٛٔ٥ٗ(ع)، لبثُ فٟلآ ٚ  اخلال٣ اػلاْ
 لا٤ت ٥ش ٔ٣ دا٘ذ. اػتٙتبج اػت. اػلاْ ٘ؼج٣ ثٛدٖ اخلاق سا ٘ف٣ ٔ٣ وٙذ ٚ اسصؽ ٞب٢ اخلال٣ سا ثبثت ٚ
چٙلابٖ ولاٝ  ت ٔٛخلاٛدات آ  ٖاص خّٕٝ تؼبس٤ف٣ وٝ ثشا٢ فّؼفٝ روش وشدٜ ا٘ذ ا٤ٗ اػت وٝ فّؼفٝ، ؿٙبخت حم٥م
ٔ٣ ثبؿذ؛ ا٤ٗ ٕٞلابٖ خٛاػلاتٝ ا٢ اػلات ولاٝ سػلاَٛ  ٞؼتٙذ، ٤ؼٙ٣ تلٛس كح٥ح اؿ٥بء ٚ تلذ٤ك تحم٥م٣ ٚ لٌؼ٣
٣ ثلاٝ ٤الاؿ٥بء وٕبٞ٣، فّؼلافٝ اخلالاق ٘٥لاض اص ػلا  ٛ ٌشأ٣ اػلاْ (ف) ثٝ ِؼبٖ دػب دسخٛاػت ٔ٣ ٕ٘ب٤ٙذ: سة اس٘ب
سا ٔٛسد ٘مذ ٚ آ٘بِ٥ض لشاس ٔ٣ دٞذ ٚ اص ػٛ٢ د٤ٍش ثلاٝ ػشهلاٝ ٔلاولا٣  داصد ٚ آٖتحّ٥ُ ٔجب٘٣ ٘ظش٤ٝ اخلال٣ ٔ٣ پش
دػت ٔ٣ دٞذ ٚ ٔؼ٥بس حؼٗ ٚ للاجح سا ث٥لابٖ ٔلا٣ ٝ ثشا٢ وبسٞب٢ اخلال٣ دػت ٔ٣ ٤بصد ٚ ٔلان خ٥ش ٚ خٛث٣ سا ث
 داسد. تفبٚت ٞب٢ ػٕذٜ فّؼفٝ اخلاق اػلاْ اص ػب٤ش ٔىبتت فّؼف٣ غ٥ش اِٟ٣ ا٤ٗ اػت وٝ:
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اكّ٣ ػُٕ دس د٤ذٌبٜ فّؼفٝ اػلأ٣، ا٤ٕبٖ ثٝ خذاٚ٘لاذ ٔتؼلابَ ٚ ٤ٍب٘لاٝ اػلات ٚ ػّٕلا٣ ٍ٥ضٜ ٚ ا٘ ءٔٙـب -1
 وٝ ثب ٘٥ت تمشة ثٝ خذاٚ٘ذ كٛست پز٤شد. ٔمجَٛ ٚ اخلال٣ اػت
 لٛا٘٥ٗ ٚ اكَٛ ؿش٤ؼت اػلأ٣، اص ٔجب٘٣ اكّ٣ ػُٕ اخلال٣ دس اػلاْ ٞؼتٙذ. -2
ثشا٢ تحل٥ُ سهلاب٢ خذاٚ٘لاذ ٚ للاشة ثلاٝ اٚػلات  اص د٤ذٌبٜ اػلاْ وبس اخلال٣ ٚ اسصؿٕٙذ آٖ اػت وٝ كشفبً
كٛست ٌ٥شد. اِجتٝ سهب٢ خذاٚ٘ذ ٔشالجت ٔختّف٣ داسد وٝ دس ٞش وغ ثٝ فشاخٛس حبَ ٔ٣ تٛا٘لاذ اص سٞلاب٤٣ اص 
ػزاة خٟٙٓ، تب دس٤بفت ٘ؼٓ اِٟ٣ دس ٔشاتت ٔتفبٚت ثٟـت ٚ تب وؼت سهب ٚ ِمبء اِٟ٣ ٔت ٥ش ثبؿذ. ٘٥ت ٤لاه 
اػت وٝ ٘تب٤ح تىلاٛ٤ٙ٣ داسد ٚ اثلاش٢ حم٥ملا٣ ٚ ٌش٤لاض ثّىٝ ٤ه أش ٚالؼ٣  ،تٔمِٛٝ اػتجبس٢ ٚ لشاسداد٢ ٘٥ؼ
٘بپز٤ش ثش ٘فغ فؼُ ا٘ؼبٖ ثبل٣ ٔ٣ ٌزاسد. ا٤ٗ ٘٥ت اػت وٝ ثٝ ػُٕ سٚح ٔ٣ دٞذ؛ ٘٥ت اػت وٝ ػُٕ سا ثلاب 
ؽ خبٖ ا٘ؼب٘٣ اسصا٘٣ ٔ٣ داسد ثٝ ػجبست٣؛ سٚح اسص دَ ٚ خبٖ آدٔ٣ پ٥ٛ٘ذ ٔ٣ دٞذ ٚ ثٕشات آٖ وبس سا ثٝ ػٕك
(لاس٤دب٘٣ ٚ صاٞذ٢ ثٝ ٘مُ اص آوؼٛ٢ ٚ ٕٞىبساٖ، وبظٕ٣ ػلاؼ٥ذ، ٌلابت اخلال٣ افؼبَ دس اػلاْ ثٝ ٘٥ت اػت
 .)5831ساد ٚ ٕٞىبساٖ، ٘بٖ خ٣، ٔىبسْ ؿ٥شاص٢، خٛاد آّٔ٣ ٚ ٕٞىبساٖ، أدذ، خٛاد٢، 
 
 ًتیجِ گیری :
اص ث٥ٕبساٖ ثٝ ٚخٛد ٔلا٣  ثشا٢ پشػتبساٖ، اغّت ٔٛهٛػبت ٚ ٔـىلات اخلال٣ دس استجبى ثب ٘حٜٛ پشػتبس٢
 اخلاق ثٝ د٘جبَ ثٟتش٤ٗ ساٜ پشػتبس٢ وشدٖ ٚ ثٟتش٤ٗ ػّٕىشد پشػتبس٢ اػت.آ٤ذ. دس پشػتبس٢ ٘٥ض 
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 ، 2ٚ3. ًت ٚ تضو٥ٝاػلاْ ٚ اكَٛ چٟبس ٌب٘ٝ اخلاق ص٤ؼت٣ دس غشة) 5831لاس٤دب٘٣ ثبلش ٚ صاٞذ٢ فشصا٘ٝ ( -
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